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A revista Cogitare Enfermagem, criada em 1996, tornou-se um instrumento de comunicação científica
do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Paraná, com a finalidade de dar visibilidade às
pesquisas realizadas, como também às experiências na área do ensino e do cuidado de enfermagem.
Tanto a academia como a comunidade em geral são produtoras de informações e estas precisam ser
divulgadas e consumidas, o que denota a função do periódico científico, ou seja, coletivizar as informações e
transformar a universidade com a transposição do domínio do conhecimento.
Historicamente os periódicos científicos surgiram na segunda metade do século XVII registrando as
descobertas ocorridas. Contudo, sua função vai além, pois como um canal de comunicação, permite a realização
da crítica e estabelece a propriedade intelectual.
É importante ressaltar que a manutenção de um periódico científico é tarefa árdua em nosso país, daí a
longevidade ser fruto do enfrentamento de dificuldades. Os custos de produção, atrasos com a editoração e os
empecilhos na distribuição têm levado diversos periódicos a optarem pelo formato eletrônico como maneira
de dinamizar o conhecimento e vencer os percalços.
A natureza do periódico científico o torna, nos dias atuais, um colaborador para a atualização profissional
em razão da agilidade e inovação que o caracteriza. Com a distribuição geográfica, os autores e seus textos
ganham abrangência e impacto sobre o conhecimento, tornando-o nacional e internacional. Isto vem enfatizar a
importância da indexação em bases de dados. Esta visibilidade para os artigos científicos acaba por atribuir
idoneidade ao periódico, permitindo a sua localização, leitura e citação posterior.
Com o atual sistema de avaliação do desempenho acadêmico, vigente nas instituições federais de ensino,
a produção científica foi valorizada, incentivando-se a publicação. Esta motivação além de ser importante aos
docentes, constitui também uma forma de impulso aos enfermeiros que atuam diretamente na prática assistencial
permitindo a troca de idéias e o estímulo à pesquisa.
A revista Cogitare Enfermagem pretende ter sua aplicabilidade na prática cotidiana, divulgando estudos
e resultados alcançados nas pesquisas, de forma que os questionamentos levantados sirvam de incentivo para
a mudança das ações do cuidado ou mesmo de seu embasamento.
                                                 Profa. Dra. Maria Angelica Pinto Nunes Pizani
                                                   Professora da Escola Técnica da UFPR
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EDITORIAL
Cogitare Enfermagem journal, created in 1996,
has become a scientific communicative tool of the
Nursing Department at Federal University of Paraná
aiming to provide visibility to nursing research as well
as experiments carried out in nursing teaching and care.
Not only academia but also the community as
a whole generates information which needs to be
divulged and absorbed, a function for the scientific
periodical, that is, make knowledge public, and change
university going beyond knowledge domain.
Historically, scientific periodicals came out in
the second half of the 17th century, recording
breakthroughs. However, they extrapolate this
function and as a communicative channel, it enables
criticism and evidences intellectual property.
It is important to point out that it is not an easy
task to keep a scientific periodical in our country, thus
a long time publication means that many obstacles have
been faced. Production costs, publishing delays and
distribution hindrances have made many periodicals
change to electronic format as a way to make knowledge
more dynamic and overcome those hardships.
Nowadays, the nature of a scientific periodical
fosters professional updating due to its characteristic
dynamism and innovation. Due to the geographic
distribution, authors and texts gain scope and impact
over knowledge, making it national, international or
even continental. This stresses the importance of a
database indexation and such a visibility for the
scientific articles evidences the journal reliability,
enabling their location, reading and further quotation.
Scientific production has been valued and its
publication encouraged due to the present academic
evaluation system set up in federal educational
institutions. Besides its importance to faculty, that
motivation pushes nursing practitioners forward,
promoting idea exchange and stimulating research.
Cogitare Enfermagem journal targets daily
practice, releasing research studies and results so that
the questions bring on changes in caring actions or
even in their references.
Prof. Dr. Maria Angélica Pinto Nunes Pizani
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EDITORIAL
La revista Cogitare Enfermagem, creada en 1996,
se ha tornado un instrumento de comunicación científico
del Departamento de Enfermería de Universidad Federal
de Paraná, con la finalidad de dar visibilidad a las
investigaciones realizadas, así como a las experiencias
en el área de la enseñanza e del cuidado de enfermería.
Tanto la academia como la comunidad en general
son productoras de informaciones y estas necesitan ser
divulgadas y consumidas, lo que denota la función del
periódico científico, es decir, colectivizar las
informaciones y transformar la universidad con la
transposición del dominio del conocimiento.
Historicamente, los periódicos científicos
surgieron en la segunda mitad del siglo XVII, registrando
los descubrimientos ocurridos. Sin embargo, su función
va más allá, pues, como un canal de comunicación,
permite la realización de la crítica y establece la propiedad
intelectual.
Es importante resaltar que la manutención de un
periódico científico es tarea ardua en nuestro país, por
eso la longevidad es producto del enfrentamiento de
dificultades. Los costes de producción, retrasos con la
editoración y los impedimientos en la distribución llevan
diversos periódicos a elegir el formato electrónico como
forma de dinamizar el conocimiento y vencer los
obstáculos.
La naturaleza del periódico científico hace de él,
en los días de hoy, un colaborador para la actualización
profesional en razón de la agilidad e innovación que lo
caracteriza. Con la distribución geográfica, los autores y
sus textos ganan amplitud e impacto sobre el
conocimiento, volviéndole nacional, internacional y hasta
continental. Eso enfatiza la importancia de la indexación
en bases de datos y esta visibilidad para los artículos
científicos atribuye idoneidade al periódico, permitiendo
su ubicación, lectura y citación posterior.
Com el actual sistema de evaluación del
desempeño académico, vigente en las instituciones
federales de eseñanza, la producción científica fue
valorada, incentivándose la publicación. Esa motivación,
además de ser importante a los docentes, constituye una
forma de impulso a los enfermeros que actuan
directamente en la práctica asistencial, posibilitando el
cambio de ideas y el estímulo a la investigación
La revista Cogitare Enfermagem pretende tener
su aplicabilidad en la práctica cotidiana, divulgando
estudios y resultados alcanzados en las investigaciones
de modo que los cuestionamentos sean incentivo al
cambio de las acciones del cuidado o mismo de su
embasamiento.
       Profa. Dra. Maria Angelica Pinto Nunes Pizani
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